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Titles and Writers Key words Abstracts 
■ The Ronko 51, 1-10 (2006) beans, A study was held in three districts of Hyogo 
potatoes, prefecture, Tamba, Amagasaki and Kakogawa 
Study on dietary culture on ordinary districts from July to October of 2001. The sur-
beans and potatoes cooking in dishes, vey was to interview to the 37 housewives and ask 
three districts of Hyogo prefec- special dishes, them to fil the questionnaires. Tofu was the 
ture Hyogo prefec- most frequently used as m1so-soup, yudohfu and 
ture, shiraae etc. On the potatoes, jagaimo was the 
Makiko KATAYOSE cooking culture most frequently used as salad, curry, and 
Yoshiko KAWARASAKI nikujaga. The special dishes for the traditional 
Shinobu ToMINAGA events were cooking of azuki beans such as 
Yuko HIGASHINE sekihan, zenzai and ohagi etc. 
Comments 
■ The Ronko 51, 11-21 (2006) 
Experiments in Developing the 
Proficiency of Japanese Lan-












■ The Ronko 51, 23-30 (2006) barrier free de-
sign, 
Resident's Evaluation on Design- elderly, 




This is the first part of a report discussing ex -
periments designed to develop Kobe Women's 
Junior College Students'proficiency in the Japa-
nese language. The report centers on the use of 
exercises in logical construction of sentences in 
the experiments. 
Six and a half years have passed since a de-
tached house for the elderly that I had designed 
was built. The result of examining the evaluation 
on the detached house by the resident reveals 
some points to be noted concerning the design and 
the selection of the house equipment that are not 
described in the design guideline. 
Comments 
■ The Ronko 51, 31-37 (2006) 
On a change of consciousness of 
the students attending a domes-
tic helper couse in second stage 


















We conducted a survey to the students attend-
ing a domestic helper course in second stage of-
fered by Kobe Women's Junior College. We 
inquired their motives for attending the course 
and examined their knowledge about a domestic 
helper before they attended the course. We also 
examined the extent of their satisfaction and the 
change of their consciousness brought by attend-
ing the course. 
According to the results of the questionnaire, 
most of the students attended our extension 
course for taking a position as a domestic helper. 
They could obtain new knowledge and skills 
through learning and practicing in our course. 
Furthermore, they could be aware of a favorable 
change that occurred in their minds. They came 
to behave more warmly and hospitably toward 
elderly people in their everyday lives. 
Notes 
■ The Ronko 51, 39-45 (2006) Conditions of 
life-style 
Report on Actual Conditions of among chil-
Life-style and Diets of Children dren, 
Conditions of 
Naomi HIRANO diets among 






In order to investigate on the actual conditions 
of life-style and diets among children, the present 
study obtained information by means of question-
naires from their guardians. 
As results, the following problems were shown. 
About 40% of children go to sleep after 10 pm. 
They wake in a bad temper, and some of them 
have low temperature or no good appetite in the 
morning. Regarding the mastication, many chil-
dren do not care much tough food and have weak 
mastication power. Some children were in poor 
health condition during childhood. In regards to 
diets, many children like much meats, but take 
poorly fishes, been products and vegetables. Fur-
thermore, compared with constant vigorous chi!-
dren (Group G) and poor healthy ones (Group N), 
the children of group G eat much fishes, been 
products and vegetables. 
This indicates a clear relationship between diets 
and healthy conditions of children. 
Notes 
■ The Ronko 51, 47-54 (2006) vinegar, 
hardness, 
A Study on the Hardness and sensory evalua-
Taste of Pickled Fish tion, 
pickle, 
Yasuko Momucm organic acid 
Satoko TAN AKA 
Makiko TsuJI 
Toshiko MORISHITA 
The effect on the hardness and taste of pickled 
fish with corn and cider vinegar were investi-
gated. 
The hardness of fish pickled with cider vinegar 
was lower than pickled with corn and rice vinegar. 
As for the organic acid, the hardness of fish 
pickled with Malic Acid was lower than with Ace-
tic and Citric Acid. Especially, the difference of 
hardness between Malic Acid and Acetic Acid were 
showed signi恥antincrease. 
The hardness of fish pickled with vinegar added 
sugar was changed. But it was not found differ-
ence during 5~20% sugar. 
On the sensory evaluation the significant differ-
ence was not recognized with corn and cider vine-
gar 
Comments 
■ The Ronko 51, 1-14 (2006) 
■ The Ronko 51, 15-29 (2006) 
Teaching Materials for Haiku 
Study in Junior High School 
Japanese Textbooks Since the 
First Year of Heisei (1988), Parts 



















Taking advantage of the revision of the Heisei 
18th (2006-07 academic year) junior high school 
textbooks, I have made a list of teaching materials 
related to haiku included in junior high school 
Japanese textbooks since the first year of Heisei. 
I have arranged them according to their publish-
ers and their academic years used so that readers 
can see trends of what works have been used in 
the textbooks. 
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